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el espejo de andrei tarkovsky.
Pau	Pedragosa



















esfuerzo	 por	 buscar	 la	 intuición	 plena	 o	 la	 experiencia	 vivida	 concreta	 que	 se	
encuentra	por	debajo	de	toda	abstracción	vacía.	La	vida	cotidiana	impide	constan-
temente	realizar	esta	intuición	directa	con	las	cosas,	pues	se	da	por	satisfecha	con	






I.	Dos	concepciones	del	tiempo	 	 	 	 	 			
Supongamos	 que	 formulo	 la	 pregunta	 ¿Qué	 es	 el	 tiempo?	A	 esta	 pregunta	 San	
Agustín	dijo:	“Si	nadie	me	lo	pregunta,	lo	sé,	y	sí	trato	de	explicárselo	a	quien	me	
lo	pregunta,	no	lo	sé”.	La	dificultad	de	pensar	el	tiempo	surge	porque	tenemos	una	




















































































































II.	Poética	de	la	pintura	y	del	cine		 	 	 	 			
“La imagen existe para expresar la propia vida y no conceptos o ideas de la vida. La imagen no signi-
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movimiento.	Estudios sobre el cine 
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Ontology of the Work of Art. The 
Musical Work, The Picture, The 
































 “En los trabajos de rodaje tengo en cuenta el flujo del tiempo dentro del plano e intento reconstruirlo 
y fijarlo con precisión. El montaje, por el contrario, coordina planos ya fijados en cuanto al tiempo, 
estructura con ellos el organismo vivo de la película, en cuyas venas bulle con una presión rítmica 
variable el tiempo, que garantiza su vida”.	10	
“Estaba claro que la unión de las secuencias dependía del ‘estado interior’ del material fílmico… Para 
poder llegar hasta una unión orgánica y adecuada a las secuencias y partes, tan solo era necesario dar 











“No es el ritmo una sucesión métrica de las partes de una película. El ritmo queda más bien constituido 
por la presión temporal dentro de los planos. Yo estoy profundamente convencido de que el ritmo es el 
elemento decisivo —el que otorga forma— en el cine. No lo es, por otra parte, el montaje, según se 
suele creer. El montaje como tal no aporta una nueva cualidad y tampoco la reproduce de nuevo, sino 
que tan sólo saca a la luz del día lo que ya estaba impreso en los planos que ahora se juntan”.12
En	conclusión,	es	el	cine	de	Tarkovsky,	y	en	concreto	El espejo,	un	cine	que	hace	del	
tiempo	de	la	vida	subjetiva	su	estructura	formal	y	su	contenido.	Un	cine	por	tanto,	






















el	sonido,	la	emoción: “La imagen no significa o simboliza la vida, sino que le da cuerpo”.










de	 todo:	 tierra,	agua,	 fuego	y	aire.	Considerar	 la	naturaleza	desde	este	punto	de	
vista	puede	aportar	una	visión	poética	de	la	arquitectura.			Sustituyamos	“cine”	por	
“arquitectura”	en	la	siguiente	cita:
“La poética del cine se opone al simbolismo y está apegada a esa sustancia declaradamente terrenal con 




Primero,	por	 tierra	o,	 en	 general,	naturaleza,	no	hay	que	 entenderla	desde	una	
visión	teórico-abstracta,	sino	desde	la	experiencia	vivida.	¿Cómo	vivimos	la	natura-
leza,	la	tierra?	Veamos	en	primer	lugar	cómo	no	la	vivimos:	como	el	planeta	tierra.	
¿Quién	ha	 tenido	nunca	 la	 experiencia	 del	 suelo	 que	pisamos	 como	un	planeta	
redondo?	¿Quién	ha	visto	la	redondez	del	planeta?14	Evidentemente,	en	las	imáge-
nes	que	recibimos	por	satélite	lo	que	vemos	son	imágenes	y	no	la	tierra.	El	astron-
































Lévinas,	E.	Totalidad e infinito. 
Ensayo sobre la exterioridad.	Sa-
lamanca:	Sígueme.	2006.	
Especialmente	el	Cap.	2.
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